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Terminológiai kérdés
A kárpátaljai keleti szláv nyelvjárások a galíciai és a bukovinai uk­
rán dialektusokkal nyelvjárási kontinuumot képeznek, vagyis dialektológiai 
szempontból ezek a mai értelemben vett ukrán nyelv nyelvjárásai. Az ukrán 
nyelvterület zömétől való hosszas, 1944-ig tartó politikai különállás miatt 
azonban itt az irodalmi nyelvi fejlődés más úton haladt, mint az ukrán 
nyelvterület más részein. A helyi nyelvjárások alapján itt ugyanis lokális 
irodalmi nyelv is kialakult: a kárpáti ruszin. Ez a ma is több országban mü­
veit irodalmi nyelv a kisebb szláv irodalmi nyelvek ismert szakértője, Alek- 
sandr Dulicenko tartui szlavista felosztása szerint a szláv periférikus mikro- 
nyelvek közé tartozik (Дуличенко 1998, vö. magyar nyelvű ismertetését is: 
Zoltán 2001; legújabban a kárpáti ruszinról történeti perspektívában össze­
foglalóan vö. Дуличенко 2008). A továbbiakban tehát ruszin nyelven ezt a 
regionális irodalmi nyelvet értjük, míg a kárpátaljai keleti szláv dialektuso­
kat ukrán nyelvjárásoknak nevezzük. (A kárpáti ruszin terminusban a kár­
páti jelző az egykori magyar Délvidéken, később Jugoszláviában, majd a 
mai Szerbiában és Horvátországban beszélt bács-szerémi ruszintól való meg­
különböztetést szolgálja, amelynek a nyelvjárási alapja nem ukrán, hanem 
keletszlovák. Mivel tanulmányunk csak a kárpáti ruszint érinti, a továbbiak­
ban ezt a pontosító jelzőt elhagyjuk.)
A jövevényszavak fogalomköri vizsgálata
A jövevényszavak fogalomköri vizsgálata elsősorban nyelvészeti fel­
adat, mert megvilágítja a kölcsönzés extralingvális hátterét, adalékokat szol­
gáltat az átadás-átvétel konkrét körülményeinek tisztázásához, választ ad ar­
ra a kérdésre, hogy a szókincs mely rétegének elemei milyen úton-módon 
kerültek be az adott nyelvbe, és szemléletesebbé teszi, hogyan ment végbe 
az érintett népek nyelvi érintkezésének folyamata (Dezső 1989: 42). Bakos 
Ferenc (1989: 67) véleménye szerint a jövevényszó-kutatás a feltárt anyag 
fogalomköri rendezése nélkül ma már szinte elképzelhetetlen.
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A kérdés kutatástörténetéből
A kárpátaljai ruszin (Csopey használatában rutén) nyelvjárások hun- 
garizmusai fogalomköri csoportosításának úttörője Csopey László volt 
(1881: 292-293). Az általa gyűjtött hungarizmus-anyagot öt fogalomkörbe 
sorolta: 1. törvénykezés és polgári élet; 2. katonaság; 3. műszerek, gazdasá­
gi eszközök, házi edények; 4. iparosok, ipari és kereskedelmi cikkek; 5. ál­
lás, foglalkozás, tiszt. Továbbá vannak példák a következő tárgykörökből is: 
ingóságok, ingatlanok, ételfélék, állatok, ásványok, növények, ruhaneműek 
és dísztárgyak elnevezései, szellemi állapotot és tulajdonságokat kifejező 
szók (Csopey 1881: 293). Petro Lizanec véleménye szerint a Csopey által 
javasolt osztályozás nem teljes és eléggé felületes, továbbá a szerző „mind­
azokat a lexikális hungarizmusokat gyűjtötte és csoportosította fogalomkör 
szerint, amelyek az erőszakos magyarosítás következtében hivatalos forrá­
sokból, nem pedig az életvitel, a mindennapi élet közvetlen nyelvi kapcsola­
tainak eredményeképpen kerültek az ukránok nyelvébe”, amit részben azzal 
indokol, hogy a kereskedelmi szókincsből Csopey 91 szót adatolt, a gazda­
sági eszközök és házi edények megnevezései között mindössze 40 szót (Li­
zanec 1970: 92). Lizanec érveivel ellentétben a törvénykezés, a polgári élet, 
illetve a katonaság szókincsét csupán 36 hungarizmus képviseli (a hivatali 
élet fogalomkörébe sorolhatjuk még az állás, foglalkozás, tisztség fogalom­
körből a béres, gyilkos, hóhér, ispán, napszámos, polgár, számadó, szoba­
lány szavakat is, de mennyiségileg ez nem számottevő a körülbelül négy­
száz magyar szóhoz képest). A kereskedelmi szókincs bőségét pedig igazol­
ja  az a tény, hogy az átadó nyelv civilizációs fejlettségét tekintve magasabb 
fokon áll az átvevőnél.
Mazuch Ede (1896: 298) három fogalomkörbe sorolja a magyar jö­
vevényszavakat, amelyet Ungváron tanítványai szókincse alapján gyűjtött 
össze: 1. ruhaneműek; 2. gazdasági kifejezések; 3. bútorok, házi eszközök. 
Megjegyzi, hogy igen sok magyar szó került a „ruténba” a hivatalos érintke­
zés révén.
Részletes fogalomköri csoportosítást mutatott be munkájában Mo- 
kány Sándor (Мокань 1977). 25 fogalomkörbe sorolja a máramarosi ukrán 
nyelvjárás magyar jövevényszavait: 1. rokoni kapcsolat és megszólítások; 2. 
emberi tulajdonságok; 3. foglalkozási ágak; 4. munkaeszközök; 5. lakóhely; 
a ház és részei; 6. ruházat és lábbeli; 7. dísztárgyak és szépségápolás; 8. éte­
lek; 9. állatvilág, állattenyésztés; 10. növényvilág, földművelés; 11. a fa ki­
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termelése, készletezése és tutajozása; 12. borászat; 13. vadászat és halászat; 
14. természet; 15. közlekedési eszközök; 16. állami és társadalmi élet; köz- 
igazgatás, perrendtartás; 17. katonai szakkifejezések; 18. művelődés, iskola; 
19. kereskedelem, számlázás; 20. mértékek; 21. dohányzás; 22. szórakozás 
és játék; 23. betegség, gyógykezelés; halál; 24. vallás, hiedelmek és szoká­
sok; 25. szitkok; 26. különböző; a kézi szövőszék és a rokka részei.
P. Lizanec szerint Mokány nem megfelelően csoportosítja a hunga- 
rizmusokat (vö. Пизанец 1976: 90). Egy-egy tematikai csoport, például a 
16. (állami és társadalmi élet, közigazgatás és perrendtartás) Lizanec szerint 
túlságosan tág; néhány tematikai csoport pedig, például a 21. (dohányzás), a 
25. (szitkok) nagyon szűk (Uo.: 90). A rokoni kapcsolatok; lakóhely; a ház 
és részei; ruházat és lábbeli; dísztárgyak és szépségápolás; ételek szókincse 
Lizanec szerint összevonhatók egy, az életvitel szókincse fogalomköri cso­
portba.
Egy kárpátaljai ukrán falu idegen eredetű szókincsének fogalomköri 
csoportosítása is tárgyát képezte a jövevényszó-vizsgálatnak. Száldobos 
(ukr. Стебл1вка) falu szókincsének vizsgálata során Vasyl’ Oros 11 foga­
lomkörbe sorolja a magyar jövevényszavakat: 1. a gazdaság és háztartás 
szókincse; 2. terület, hely, lakóhely, eszközök; 3. ruha, a ruha részei és a dí­
szítés szókincse; 4. étel, étkezési helyek, ital; 5. növény- és állatvilág; 6. 
foglalkozás; 7. állami és katonai szókincs; 8. közlekedési eszközök; 9. csele­
kedetek és folyamatok; 10. tulajdonságok; 11. más szófajok (Opoc 1997).
A P. Lizanec javasolta, 29 fogalomkört felvevő hungarizmus-csopor- 
tosítás lényegesen részletesebb az előbbieknél, amelynek a szerző által meg­
fogalmazott fő célja az, hogy kiemelje a magyar jövevényszavak legna­
gyobb csoportjait (2180 hungarizmus) a kárpátaljai ukrán nyelvjárások szó­
kincsében és ezzel megszabja azoknak a reáliáknak a fő körét, amelyeket 
ezek a szavak jelölnek (Lizanec 1970: 94). A szerző mindegyik tematikai cso­
porthoz megadja az oda tartozó szavak százalékos mennyiségét. Fontosnak 
találjuk ezt közölni ahhoz, hogy pontos képet kapjunk a nyelvjárásokban és 
a szépirodalmi művekben előforduló magyar jövevényszavak arányáról:
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1. ábra: A kárpátaljai ukrán nyelvjárásokban előforduló hungarizmusok szám­
adatai, illetve százalékos aránya (Forrás: Лизанец 1976: 106).
A tematikai csoport megnevezése A lexémák száma
Százalékos
arány
1. Az életvitel szókincse 500 22,9 %
2. Emberi sajátosságok, tulajdonságok. Az embe­
rek leggyakoribb cselekedeteinek megnevezései 185 8,5 %
3. A kapcsolattartás módjai. Közlekedés. Híradás 160 7,3%
4. Mezőgazdaság 105 4,8%
5. Dohánytermesztés 70 3,2%
6. Természeti jelenségek. Domborzat, hegydom­
borzat, vízrajz 60 2,8%
7. Termelési szakszavak 95 4,4%
8. Népi meteorológia 40 1,8%
9. Kereskedelem 60 2,8%
10. Pénzügy(ek) 40 1,8%
11. Igazságszolgáltatás 55 2,5 %
12. A társadalmi és politikai élet szókincse 85 3,9%
13. Iskola, oktatás és irodai tartozékok 40 1,8%
14. Sport és különféle játékok 55 2,5 %
15. Hadügy 70 3,2%
16. Egészségügy 60 2,8%
17. A népköltészet szókincse 15 0,7%
18. Vallás, hiedelmek és szokások 40 1,8%
19. Ének, zene, tánc 30 1,4%
20. Növényvilág 80 3,6%
21. Szőlőtermelés 45 2,1 %
22. Kertészet 60 2,8%
23. Erdészet és fafeldolgozás 20 0,9%
24. Állatvilág 95 4,4%
25. Az állatok tulajdonságai 30 1,4%
26. Vadászat 10 0,5%
27. Halászat 15 0,7%
28. Határozószók 35 1,6%
29. Segédszók 25 1,1 %
Összesen: 2180
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Egy korábban megjelent egyetemi jegyzetben (vő. Lizanec 1970: 94- 
112) eltérő fogalomköri csoportosítást tapasztaltunk: itt hiányzik a dohány- 
termesztés és népi meteorológia fogalomköri csoport, a határozószók és se­
gédszók (viszonyszók, indulatszók) egy csoportba kerültek. Az egyetemi 
jegyzetben olvasható 6. (mesterségek, szakmák szókincse) és 7. (munkaesz­
közök) csoporttal ellentétben az 1976-ban megjelent monográfiában a ter­
melési szakszavak összesített fogalomkörbe vannak sorolva, továbbá hiány­
zik a mérték és színek fogalomkör, a határozószók és segédszók pedig külön 
fogalomkört képeznek.
A főcsoportokat P. Lizanec további alcsoportokra osztotta, így, pél­
dául, az életvitel szókincse fogalomkörben 14 alcsoportot különböztet meg: 
1. ház a gazdasági épületekkel és részeivel; 2. a szobák díszítése, bútor és 
más háztartási cikkek; 3. világítás, kemence, tűzhely; 4. ruha; 5. szövet; 6. a 
szövet, ruha és az ember díszei; 7. tisztálkodás; 8. lábbeli és részei; 9. házi 
edény; 10. élelmiszerek és azok elkészítése; 11. kekszfélék, különböző cuk­
rászati termékek és azok elkészítése; 12. italok és elkészítésük; 13. rokon­
ság, sógorság és családi kapcsolatok; 14. hónapok (vö. Пизанец 1970: 92-95).
Rőt Sándor (1989: 378-385) 17 fogalomkörbe sorolta az ukrán nyelv, 
illetve a kárpátaljai nyelvjárások hungarizmusait, amely szűkebb, de lénye­
gében azonos a Lizanec-féle (1976) csoportosítással.
A nyelvjárási szókincs mellett értékes adatokat szolgáltat az írásos 
emlékek hungarizmusállományának fogalomköri csoportosítása is. Dezső 
László (Дэже 1961: 139-152; Dezső 1989: 42-48) a XVI-XVIII. századi 
kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavait öt fő fogalomkörbe so­
rolja: 1. feudális-paraszti gazdálkodás; 2. állami szervezet és társadalmi be­
rendezkedés; 3. ipar, foglalkozások, szakmák; 4. életvitel; 5. elvont fogal­
mak. Megállapítása szerint a kárpátaljai ukrán írásbeliség emlékei az életvi­
tel szókincséből tartalmazzák a legtöbb magyar kölcsönelemet. Az ide tarto­
zó szókincset alcsoportokra osztotta: ruházkodás; a lakóházzal és berende­
zésével kapcsolatos szókincs; konyhai eszközök, ételek megnevezései; szó­
rakozás; egészségi állapot (Dezső 1989: 47-48). A Dezső L. által felsorolt fo­
galomköri csoportok korlátozott mennyiségét P. Lizanec (Лизанец 1976: 91) 
elsősorban azzal magyarázza, hogy a kárpátaljai írásos emlékekben hunga- 
rizmusok csak csekély számban találhatók. Dezső is utal arra, hogy körülbe­
lül ötszáz lexikai hungarizmust gyűjtött össze, azonban a XVI-XVIII. szá­
zadi kárpátukrán nyelvemlékek magyar elemeinek száma ennél több (vö. De­
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zső 1989: 3). А XVII. századi írásos emlékek hungarizmusait I. I. Feketa 
vázolta fel téziseiben (Фекета 1977). A leggyakrabban előforduló hungariz- 
musok szemantikai csoportosítását négy pontban mutatja be: 1. közhasználatú 
szavak; 2. a mindennapi élethez fűződő szavak; 3. termeléssel és a hivatás­
sal kapcsolatos szavak; 4. társadalmi-politikai élettel kapcsolatos szavak.
Az irodalomban előforduló hungarizmusok fogalomköri csoportosí­
tását P. Lizanec (Лизанець 1965a) végezte el Oleksander Duchnovyc XIX. 
századi kárpátaljai író művei alapján. A Duchnovyc műveiben adatolt 27 
hungarizmust öt fogalomkörbe sorolta: 1. a paraszti életmód szókincse; 2. a 
feudális-gazdasági rendszer és a parasztgazdálkodás szókincse; 3. a fizikai 
és morális emberi sajátosságok és a külső tulajdonságok szókincse; 4. a had­
kötelezettség szókincse; 5. növény- és állatvilág. Lizanec megjegyzi, hogy 
Duchnovyc csak a népnyelven írott művekben folyamodott a hungarizmu­
sok használatához, a „könyvstílusban” a hungarizmusok használatát tudato­
san kerülte (Uo.: 55). Ugyancsak Lizanec egy másik tanulmányában (Лиза­
нець 1965b: 71-75) Myhajlo Tomcanij műveiben az általa vizsgált 32 szót 
öt fogalomkörbe sorolja: 1. a parasztháztartás szókincse; 2. foglalkozások és 
tisztségek megnevezései; 3. katonai szókincs; 4. az ember külső és szellemi 
tulajdonságainak szókincse; 5. a pénznem és a földmérés szókincse.
Az ukrán népmesék hungarizmusait V. J. Vasovcyk 10 fogalomköri 
csoportba sorolta: 1. az adminisztratív élet szókincse; 2. élelmiszer és elké­
szítésének folyamata; 3. ruházat és részei; 4. háztartási eszközök és más tár­
gyak; 5. vallás és hiedelem; 6. foglalkozás és cselekvések; 7. minőségjelzők; 
8. rokoni viszony; 9. állatvilág; 10. orvoslás. A csoportok nagyobb része az 
életvitel szókincséhez sorolható. Ez arról tanúskodik, hogy a népmesékben 
többnyire az életvitel szókincse honosodott meg (Васовчик 1982: 122).
A bemutatott fogalomkörök alapján látható, hogy a magyar nyelvi 
hatás a kárpátaljai ukrán nyelvjárásokra az élet minden területén megmutat­
kozik, legnagyobb arányban a hétköznapi élet szókincsében. A fogalomkö­
rök bősége ezt bizonyítja. Ám a szerzői csoportosításokban az egységesség 
nem mutatható ki.
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A szépirodalmi művek hungarizmusainak csoportosítása foga­
lomkörök szerint
Kniezsa István (2000) megállapította, hogy a rutén (azaz ruszin -  
В. К. E.) nyelvre gyakorolt magyar hatás jelentékeny, alig van olyan foga­
lomkör, amelyben a magyar szavak egész sorát ne találnánk meg.
Kutatásaink szerint a szépirodalomban előforduló hungarizmusok fo­
galomkörökbe való csoportosítása szűkebb, mint a nyelvjárásokban. A má- 
ramarosi ukrán nyelvjárásokban (vö. Мокань 1977) körvonalazott fakiter­
melés, -készletezés és -tutajozás; borászat; természet; kézi szövőszék és a 
rokka részei, illetve szitkok fogalomkör példái az irodalomban csak csekély 
számban van vagy egyáltalán nincs jelen. Figyelembe véve Kárpátalja egész 
területe magyar jövevényszavait, megállapítottuk, hogy a hungarizmusok 
fogalomköri palettája bővül még a dohánytermesztés; a népi meteorológia; a 
pénzügyek; a népköltészet; a szőlőtermesztés; a kertészet és a halászat cso­
porttal (vö. Лизанец 1976: 89-108). A Lizanec-féle nyelvjárási fogalomkö­
rök anyagának csupán egy része került be az irodalomba, ahogyan а XVI- 
XVIII. századbeli írásos emlékek hungarizmusai sem teszik ki e korszak 
magyar jövevényszavainak teljes állományát (vö. Дэже 1961: 139-140). A 
nyelvjárási hungarizmus gyűjtemény anyagából majdhogynem teljesen isme­
retlenek a fiatal nemzedék számára a kapcsolattartás módjai, a közlekedés, a 
híradás; a pénzügy(ek); az igazságszolgáltatás; a társadalmi és politikai élet; 
az iskola, az oktatás és az irodai tartozékok; a hadügy és a magyarból átvett 
termelés szakszavai (Лизанец 1976: 108). Az irodalomban is csak csekély 
számban van jelen e fogalomkörök szóanyaga.
A fogalomköri csoportosítás során figyelembe vettük a poliszémia 
jelenségét. Ennek következtében egy hungarizmus akár több csoporthoz is 
tartozhat. Az irodalmi művek hungarizmus-állományát a következő foga­
lomkörökbe soroltuk (a tanulmány nagy terjedelmének elkerülése érdekében 
a szövegkörnyezetei -  amely több, korábban megjelent tanulmány tárgyát 
képezi -  itt mellőzzük; vö. pl. Барань-KoMapi 2005, 2008; Барань-Комари 
2008; Барань 2009).
1. Az életvitel szókincse
1.1. ruházat: будюгови ‘bugyogó’ < m. bugyogó, N. bugyugóu 
‘ua.’ (ukr. j /cíhohí труси), бунда ‘bunda’ < m. bunda ‘ua.’ (ukr. шуба), bí- 
ráH , BiráHO ‘viganó’ < m. viganó ‘ua.’ (ukr. плаття), ránip, ráa'ipb ‘gal­
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lér’ < m. gallér ‘ua.’ (ukr. ком1р), ráTi ‘gatya’ < m. gatya ‘ua.’ (ukr. шта­
ны), жеб ‘zseb’ < m. zseb ‘ua.’ (ukr. кишеня), кйбат ‘kabát’ < m. kabát 
‘ua.’ (ukr. пальто), кйлап ‘kalap’ < m. kalap ‘ua.’ (ukr. капелюх), Kbí- 
пень ‘köpeny’ < m. köpeny ‘ua.’ (ukr. плащ), надрйги ‘nadrág’ < m. nad­
rág ‘ua.’ (ukr. штаны), пондьола ‘pongyola’ < m. pongyola ‘ua.’ (ukr. 
жточый халат, капот), рйндя ‘rongy’ < ш. rongy ‘ua.’ (ukr. ганч1рка, 
лахмШтя), тйлпа ‘talp’ < m. talp ‘ua.’ (ukr. тдошва), уёш, вуйош ‘uj­
jas’ < m. ujjas, N. újjas, újas, ujjos ‘ua.’ (ukr. тджак i3 сукна, куртка)',
1.2. kelme: бйршонь, бйршун ‘bársony’ < m. bársony ‘ua.’ (ukr. 
бархат)',
1.3. díszítmények: богрййда ‘bokréta’ < m. bokréta, N. bokréita 
‘ua.’ (ukr. букетык), бойтиця, бойти (pl. t.) ‘bojt’ < m. bojt ‘ua.’ (ukr. 
штрят шнуры для прыкрасы), мйшлик ‘masni’ < m. masni, N. masli ‘ua.’ 
(ukr. бантык), пйнтлика, пйнтлик ‘pántlika’ < m. pántlika ‘ua.’ (ukr. 
cmpiuKa), тортош/h  ‘ondolálás’ < m. N. tartóm  ‘ua.’ (vö. ukr. irod. завив­
ка), щфрованый ‘cifra’ < m. cifra ‘ua.’ (ukr. оздоблений), чшшгов ‘csi­
lingelő’ < m. csilingelő ‘ua.’ (ukr. дзвточок)',
1.4. lábbeli: бокйнч1 ‘bakancs’ < m. bakancs ‘ua.’ (ukr. груб! чере­
вики), бочкори ‘bocskor’ < m. bocskor ‘ua.’ (ukr. постолы), ранцований 
‘ráncos (csizma)’ < m. ráncos ‘ua.’ (ukr. складчастий), чйжма, чийжми, 
ч!жми ‘csizma’ < m. csizma, N. csizsma ‘ua.’ (vö. ukr. чоботы);
1.5. élelmiszerek, italok és dohányáru: бйгов ‘bagó’ < m. bagó, N. 
bagóu ‘ua.’ (ukr. жувальний тютюн), барйцка, бороцквй ‘barack’ < m. 
barack ‘ua.’ (ukr. абрикос), гомбовщ ‘gombóc’ < m. gombóc, N. gombóuc 
‘ua.’ (ukr. кулька з micma, пампушка), гуляш-лёвеш ‘gulyásleves’ < m. 
gulyásleves ‘ua.’ (ukr. суп-гуляш), гурка ‘hurka’ < m. hurka ‘ua.’ (ukr. 
сорт домашньог ковбаси (сумш Kami з потрохами або кров’ю), кро- 
в ’янка), догйн ‘dohány’ < m. dohány, N. dohán ‘ua.’ (ukr. табак), кйвий 
‘kávé’ < m. kávé, N. kávéi ‘ua.’ (ukr. кава), каралйба ‘karalábé; Brassica 
oleracea var. gongloides’ < m. karalábé ‘ua.’ (ukr. колърабг), кочоня ‘ko­
csonya’ < m. kocsonya ‘ua.’ (ukr. холодецъ), крумпл1 ‘burgonya; Solanum 
tuberosum’ < m. krumpli ‘ua.’ (ukr. картопля), лёвеш ‘leves’ < m. leves 
‘ua.’ (ukr. суп), лёквар ‘lekvár’ < m. lekvár ‘ua.’ (ukr. повидло, варения), 
мййош ‘májas’ < m. májas vagy véres hurka ‘ua.’ (ukr. л1верна ковбаса), 
норонч ‘narancs’ < m. narancs ‘ua.’ (ukr. апельсин), оща ‘ostya’ < m. os­
tya, N. oscsa ‘ua.’ (ukr. вафля), парадйчка ‘paradicsom; Solanum lyso-
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persicum L.’ < m. paradicsom  ‘ua.’ (ukr. noMidop), пасуля ‘paszuly; Pha- 
seolus L.’ < m. paszuly, bab ‘ua.’ (ukr. квасоля), пежпв ‘pezsgő’ < ш. 
pezsgő, N. pezsgőit ‘ua.’ (ukr. шампансъке вино), пйприка, попрйга 
‘paprika; Capsicum annuum’ < m. paprika, N. popriga ‘ua.’ (ukr. стручко­
вый перецъ), рйтота ‘rántotta’ < m. rántotta, N. rátota ‘ua.’ (ukr. яечня), 
piuiKáiua ‘rizs’, < m. rizskása, N. riskása ‘ua.’ (ukr. рис), фйнка, фйнок 
‘fánk’ < ш. fánk ‘ua.’ (ukr. пончик, пампушка), шетемёш, шггемёш ‘sü­
temény’ < m. sütemény ‘ua.’ (ukr. micmeuKo), шовдарь, шовдырь ‘sertés­
comb’ < m. N. sóudar ‘ua.’ (ukr. oKicm), шойт ‘disznósajt’ < m. disznósajt 
‘ua.’ (vö. ukr. irod. сальтисон): (ukr. cup);
1.6. edények: кйнта ‘kanta’ < m. kanna, N. kanta ‘ua.’ (ukr. őidou), 
канчув ‘kancsó’ < m. kancsó; N. kancsóu ‘ua.’ (ukr. кухоль), коршув 
‘korsó’ < m. korsó, N. korsóu ‘ua.’ (ukr. бутелъ), лйбош ‘lábas’ < m. lá­
bas, N. lábos ‘ua.’ (ukr. низъка каструля), палачштовка ‘palacsintasütő’ 
< m. palacsintasütő, m. N. palacsintavas ‘ua.’ (ukr. сковорода), nóráp, ny- 
ráp ‘pohár’ < m. pohár ‘ua.’ (ukr. чарка), тйшр, тйшр ‘tányér’ < m. tá­
nyér, N. tányír ‘ua.’ (ukr. тартка), тёп ina, Ténuii ‘tepsi’ < m. tepsi ‘ua.’ 
(ukr. сковорода), фшджа, фшжа ‘findzsa’ < m. findzsa ‘ua.’ (ukr. чашка 
з фарфору)-,
1.7. ház és a házhoz tartozó kellékek, helyiségek: герендй, герен-
дй ‘gerenda’ < m. gerenda ‘ua.’ (ukr. балка, сволок), емелётовий ‘emele­
tes’ < m. emeletes ‘ua.’ (ukr. поверховий), капура ‘kapu’ < m. kapu ‘ua.’ 
(ukr. ворота), каштёль, каштшь ‘kastély’ < m. kastély ‘ua.’ (ukr. па­
лац), лугош ‘lugas’ < m. lugas ‘ua.’ (ukr. альтанка), палйнок ‘palánk’ < 
m. palánk ‘ua.’ (ukr. огорожа з дошок), салйш ‘szállás’ < m. szálláshely 
‘ua.’ (ukr. тчл1г), салйш ‘lóistálló’ < m. szállás ‘ш члт’ (vö. ukr. irod. 
стайня), турнйц ‘tornác’ < m. tornác ‘ua.’ (ukr. ганок), турня ‘torony’ < 
m. torony ‘ua.’ (ukr. вежа), шйтор ‘sátor’ < m. sátor ‘ua.’ (ukr. намет)-,
1.8. rokoni kapcsolatok és megszólítások: áno ‘apa’ < m. apa ‘ua.’ 
(ukr. батько), óáni ‘bácsi’ < m. bácsi ‘ua.’ (ukr. дядько), борйт ‘barát’ < 
m. barát ‘ua.’ (ukr. друг, товарищ), юшйссоня ‘kisasszony’ < m. kisasz- 
szony ‘ua.’ (ukr. панна, dienuna), нййш ‘néni’ < m. néni, N. néini ‘ua.’ 
(ukr. жтка), пойтйшка ‘pajtás’ < m. pajtás ‘ua.’ (ukr. друже, прия­
тель), píron ‘kiabáló nő’ < m. rigó; Turdus ericetorum philomelos, N. ri- 
góu ‘др1зд’ (ukr. лайлива жтка), фййта ‘fajta’ < m. fajta ‘ua.’ (ukr. pid, 
вид), фат!(у)в ‘fiú’ < m. N. fattyú ‘fiú’ < m. N. fattyú ‘молодий хлопець’
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(ukr. хлопецъ), фшочкам (megszóllítás) ‘fiacskám’ < m. fiacskám ‘ua.’ 
(ukr. сыночку), фГркпор ‘vmire alkalmatlan ember’ < m. fűrészpor, N. fi- 
ríszpor (ukr. людина, нездатна до чого-небудъ), щмбор, щмбора, цш- 
бора ‘cimbora’ < m. cimbora ‘ua.’ (ukr. друг, товариш), шйркань ‘ve­
szekedős asszony’ < m. sárkány, (ukr. лайлива жтка), шовгор, шовгор 
‘sógor’ < m. sógor, N. sóugor ‘ua.’ (ukr. шурин)-,
1.9. használati cikkek: будйшрош ‘bugyelláris’ < m. bugyelláris, 
N. bugyilláros ‘ua.’ (ukr. гаманецъ), гатЬкйк ‘hátizsák’ < m. hátizsák ‘ua.’ 
(ukr. рюкзак), гомби(1)ця, Г0мб1чка ‘gomb’ < m. gomb ‘ua.’ (ukr. iy- 
дзик), дийжа ‘dézsa’ < m. dézsa, N. déizsa ‘ua.’ (ukr. дерев’яний цебер), 
дуговка ‘dugó’ < m. dugó, N. dugóu ‘ua.’ (ukr. корок), жачку(о)в ‘zacs­
kó’ < m. zacskó, N. zsacskóu ‘ua.’ (ukr. лйшок, мШечок, кульок), лйвор 
‘lavór’ < m. lavór, N. lavór ‘ua.’ (ukr. тазик), лйда ‘láda’ < m. láda ‘ua.’ 
(ukr. великий дерев’яний ящик), лампйш ‘lámpás’ < m. lámpás ‘ua.’ (ukr. 
л1хтар), ланц ‘lánc’ < m. lánc ‘ua.’ (ukr. ланцюг), лепедкЗв ‘lepedő’ < m. 
lepedő, N. lepedőü ‘ua.’ (ukr. простирадло), манкув ‘mankó’ < m. man­
kó, N. mankóu ‘ua.’ (ukr. милиця), палачшта ‘vasnehezék’ < m. palacsin­
ta ‘млинцГ (vő. ukr. irod. вага, яку кладутъ на капусту для закваски у  
бочку), пйрна ‘párna’ < m. párna ‘ua.’ (ukr. подушка), тапловка ‘pénz­
tárca’ < m. tapló, N. taplóu ‘трут’ (ukr. гаманецъ), шйргань ‘sárhányó’ < 
m. sárhányó ‘ua.’ (ukr. брудозахисне крыло), шпйрга ‘spárga’ < m. spár­
ga ‘ua.’ (ukr. мотузок), шпйргийт, шпор ‘spór’ < m. sparhelt, N. spóur 
‘ua.’ (ukr. грубка, груба)-,
1.10. hónapok: новёмбер ‘november’ < m. november ‘ua.’ (ukr. 
листопад), октовбер ‘október’ < m. október, N. októuber ‘ua.’ (ukr. жов- 
тенъ), септёмбер ‘szeptember’ < m. szeptember ‘ua.’ (ukr. вересенъ), 
фебруйр ‘február’ < m. február ‘ua.’ (ukr. лютий), януйрський ‘januári’ 
< m. januári ‘ua.’ (ukr. с1чневий)\
1.11. földterület: бГрток ‘birtok’ < m. birtok ‘ua.’ (ukr. маеток), 
йовсйг ‘jószág’, m. N. jóuszág ‘földbirtok’, ‘ua.’ (ukr. маеток, обтстя), 
керт ‘kert’ < m. kert ‘ua.’ (ukr. город), кшнсерт ‘kiskert’ < m. (virágos)- 
kert, kiskert ‘ua.’ (ukr. ncmicad), коцка ‘kockára osztott földterület’ < m. 
kocka ‘квадратик’ (ukr. квадратна земельна дтянка), тёлек ‘telek’< m. 
telek ‘ua.’ (ukr. земельна дтянка nid забудування);
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2. Személynevek
2.1. női nevek: Bópiina ‘Boris’ < m. Boris, hivat. Borbála (ukr. hi-
✓
vat. Варвара), Ержжа ‘Erzsiké’ < m. Erzsiké, hivat. Erzsébet (ukr. hivat. 
Елизавета), Жофжа ‘Zsófika’ < m. Zsófika, hivat. Zsófia (ukr. hivat. Co- 
ф1я), Жуж1 ‘Zsuzsi’ < m. Zsuzsi, hivat. Zsuzsa (ukr. hivat. Жужа), Kótíh 
‘Kati’ < m. Kati, hivat. Katalin (ukr. hivat. Катерина), Mápro ‘Margó’ < 
m. Margó, hivat. Margit (ukr. hivat. Mapzim), Монщя ‘Manci’ < m. Man­
ci, hivat. Mária vagy Margit (ukr. hivat. Mapin, Mapzim), MópiniKa ‘Ma­
riska’ < Mariska, hivat. Mária (ukr. hivat. Mapin);
2.2. férfi nevek: Ápni ‘Árpi’ < m. Árpi, hivat. Árpád (ukr. hivat. 
Apnad), Béiriia ‘Béla’ < m. Béla, N. Beila (ukr. hivat. Адальберт), Гóői 
‘Gabi’ < m. Gabi, hivat. Gábor ‘ua.’ (ukr. hivat. Гаврило), Д10р1 ‘Gyuri’ < 
m. Gyuri, hivat. György (ukr. hivat. Юрт), Дн5сш ‘Gyuszi’ < m. Gyuszi, 
hivat. Gyula (ukr. irod. Юлт), Йовжка ‘Jóska’ < m. Jóska, N. Jóuska, hi­
vat. József (ukr. hivat. Йосип), Üóhhí ‘Jancsi’ < m. Jancsi, hivat. János 
(ukr. hivat. 1ван), Jlóui ‘Laci’ < m. Laci, hivat. László (ukr. hivat. Василь; 
az ukrán hivatalos közvéleményben a m. László személynevet Василь név­
vel helyettesítik hangtani közelség, de nem etimológiai azonosság alapján), 
Шшта ‘Pista’ < m. Pista, hivat. István (ukr. hivat. Степан), Tíőifi ‘Tibi’ < 
m. Tibi, hivat. Tibor (ukr. hivat. Tiöop), OépKO ‘Ferkó’ < Ferkó, hivat. Fe­
renc kicsinyített alakja (lat. Franciscus) (ukr. hivat. Фед1р; az ukrán hivata­
los közvéleményben a m. Ferenc személynevet Oedip névvel helyettesítik 
hangtani közelség, de nem etimológiai azonosság alapján), IUóhí ‘Sanyi’ < 
m. Sanyi, hivat. Sándor (ukr. hivat. Олександр)\
3. Emberi testrészek, tulajdonságok
3.1. emberi testrészek: бйвуси, бан5са(ы) ‘bajusz’ < m. bajusz 
‘ua.’ (ukr. вуси), б1мбовка, л!мбов ‘férfi nemi szerv’ (eufemizmus) < m. 
bimbó, N. bimbóu (ukr. чолов1чний статевий орган), копоня ‘koponya’ < 
m .fej ‘ua.’ (ukr. голова, череп), лйба ‘láb’ < m. láb ‘ua.’ (ukr. нога), лам- 
náiu ‘fej’ < m. lámpás ‘nixTap’ (vö. ukr. irod. голова), шовдарь (anat.) 
‘comb’ < m. N. sóudar ‘okíct’ (ukr. стегно)\
3.2. belső tulajdonságok: банй ‘bánat’ < m. bánat ‘ua.’ (ukr. сум, 
горе), бйторность, бйторство ‘bátorság’ < m. bátorság ‘ua.’ (ukr. cmúiu- 
eicmb), бйтяр ‘betyár’ < m. betyár ‘ifjú levente’ (ukr. юнак), битйнга ‘bi­
tang’ < m. bitang ‘ua.’ (ukr. нечесний, ехидний чоловш, волоцюга), би-
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танпський ‘bitang-’ < m. bitang ‘ua.’ (ukr. розбшницький), б1зувний 
‘megbízható’ < m. megbízható (ukr. надтний), őímőob ‘gyenge képességű 
ember’ < m. bimbó, N. bimbóu (ukr. людина з обмеженими зд1бностя- 
ми), валовшний, валушный ‘való, alkalmas (személyről)’ < m. való 
(ukr. здатний), талиба, талиба ‘galiba’ < m. galiba ‘ua.’ (ukr. taionim), 
говер ‘haver’ < m. haver ‘ua.’ (ukr. дружок), гунцут ‘huncut, ravasz em­
ber’ < m. huncut ‘ua.’ (ukr. хитрун, Шахрай), гунцут-вшаг ‘huncut em­
ber’ < m. huncut világ ‘ua.’ (ukr. хитрун, Шахрай), гурка ‘felfújt béka’ < 
m. ‘hurka’ (vő. ukr. irod. ображена людина), иаван ‘zsivány’ < m. zsi- 
vány ‘ua.’ (ukr. розбишака, шибеник), йпний ‘ép’ < m. ép, N. iep ‘ua.’ 
(ukr. здоровий), кедв, кёдва ‘kedv’ < m. kedv ‘ua.’ (ukr. настрш, ба- 
жання), кёдвешний ‘kedves’ <m. kedves ‘ua.’ (ukr. люб’язний), кёнсш- 
ный, кйняшный ‘kényes’ < m. kényes ‘ua.’ (ukr. вибагливий), кешёр- 
вешный ‘keserves’ < m. keserves ‘ua.’ (ukr. б1долашний), кофа ‘cserfes 
nő’ < m. kofa ‘ua.’ (ukr. балакуча баба), лйрма ‘lárma’ < m. lárma ‘ua.’ 
(ukr. шум), лёгшь, л и ш ь ‘legény’ < m. legény ‘ua.’ (ukr. хлопецъ, пару­
бок), лигшьбвий ‘legényes’ < m. legényes ‘ua.’ (ukr. молодий), лотрош 
‘rabló’ < m. lator ‘непдник’ (ukr. розбтник), лшгйрь, лынгйрь ‘lingár’
< m. lingár ‘ua.’ (ukr. гулътяй, неггдник), лынгйрьоватый ‘lingárkodó’
< m. lingárkodó, tétlenkedő ‘ua.’ (ukr. ледарюватий), лк)шта ‘lusta’ < m. 
lusta ‘ua.’ (ukr. лтивий), маргувйтий vulg. mn ‘buta’ < m. marha (ember) 
‘ua.’ (ukr. тупа людина), мйриг ‘méreg’ < m. méreg, N. míreg ‘ua.’ (ukr. 
злшть), мийригйшный ‘mérges’ < m. mérges, ideges ‘ua.’ (ukr. нерво- 
вий, злий), сомар ‘buta ember’ < m. szamár; Equus asinus ‘осел’ (ukr. ту­
па людина), сйлгамошний ‘szélhámos’ < m. szélhámos, csaló ‘ua.’ (ukr. 
Шахрай), сиринчлйвий ‘szerencsés’ < m. szerencsés ‘ua.’ (ukr. везучий, 
щасливий), фаратшйг ‘fáradság’ < m. fáradság, N. fáracság ‘ua.’ (ukr. 
втома), фаралований ‘fáradt’ < m. fáradt ‘ua.’ (ukr. втомлений), ф!рн> 
порський ‘alkalmatlan’ (ukr. нездатний), фрасовйтий ‘frászos’ < m.frá- 
szos ‘ua.’ (ukr. 6 íchuű)\
3.3. külső (fizikai) emberi tulajdonságok: иарош-жеб ‘gazdag 
ember’ < m. zsíros zseb (ukr. багач), бщишний ‘büdös’ < m. büdös ‘ua.’ 
(ukr. смердючий), б1ровитий ‘az, aki bír’ < m. erős ‘ua.’ (ukr. витрива- 
лий), rÓBrípb ‘magas, erős, veszélyes ember’ < hóhér, N. hóuher (ukr. ве­
ликий, сильний, небезпечний чоловт), ковдош ‘koldus’ < m. koldus, N. 
kóudus ‘ua.’ (ukr. жебрак), лёленц ‘lelenc’ < m. lelenc ‘ua.’ (ukr. знай-
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да), ловгош ‘lógó(s), csavargó, tétlenkedő’ < m. lógó(s), N. lóugóus ‘ua.’ 
(ukr. прогульник), н юр rám ‘nyurga’ < m. nyurga ‘ua.’ (ukr. довгов’яза 
людина), пщщький ‘picike’ < m. picike ‘ua.’ (ukr. малюстький), сёгшь, 
сйгшь ‘szegény’ < m. szegény ‘ua.’ (ukr. б1долаха), сипнйшный ‘sze­
gény’ (mn) < m. szegény (ukr. öidnuü), чймпавый ‘csámpás’ < m. csám- 
pás ‘ua.’ (ukr. кривоногий, клишоногий), чшошний ‘sudár’ < m. csinos 
‘миловидний’ (vő. ukr. irod. стрункии)',
4. Emberi cselekvések
аршовйти ‘ás’ < m. ás (ukr. копати), байловйти(ся) ‘bébelődik, 
próbálkozik’ < m. bajlódik (ukr. пробувати), бирешити ‘béreskedik’ < m. 
béreskedik ‘ua.’ (ukr. працювати найманим пастухом), бировйти, биру- 
вйти ‘bír’ < m. bír, képes ‘ua.’ (ukr. могти, витримати), битанговйти 
‘bitangoskodik’ < m. bitangoskodik ‘ua.’ (ukr. робити нечесш справи), 
бичелювйти ‘becsül’ < m. becsül ‘ua.’ (ukr. цтити, поважати), б1зовй- 
ти, б1зувйти ‘bízik’ < m. bízik ‘ua.’ (ukr. doeipnmu, покладатися), вагй- 
шити ‘vág’ < m. vág ‘ua.’ (ukr. pieamu), гайтовйти ‘hajt’ < hajt, kerget 
‘ua.’ (ukr. гнати), геверовйти ‘hever’ < m. hever ‘ua.’ (ukr. лежати), ен- 
гедовйти ‘enged’ < m. enged ‘ua.’ (ukr. пускати, дозволяти), капчйти 
‘kapcsol’ < m. kapcsol ‘ua.’ (ukr. включити), кельтовйти ‘költ’ < költ 
‘ua.’ (ukr. тратити, витрачати), клбзувйти ‘gondolkodik, elmélkedik’ 
< m. képzel ‘уявляти’ (ukr. думати, м1ркувати), кзмловйти ‘kémlel’ < 
m. kémlel ‘ua.’ (ukr. придивлятися, cnocmepizamu), ковдовйти ‘koldul’ < 
m. koldul, N. kóudul ‘ua.’ (ukr. просити милостиню), корчолйтися < 
‘korcsolyázik’ < m. korcsolyázik (vö. ukr. irod. кататися на ковзанах), 
ментовйти ‘ment’ < m. ment ‘ua.’ (ukr. врятувати), лармувйти ‘lármá- 
zik’ < m. lármázik ‘ua.’ (ukr. шумти), мийриговйти < m. mérgesít, ide­
gesít ‘ua.’ (ukr. нервувати, виводити з себе), навновйти ‘megun’ < m. 
megun ‘ua.’ (ukr. надокучати), натерхйти ‘megterhel’ < m. terhel ‘ua.’ 
(ukr. навантажити), ншчен ‘nincsen’ < m. nincsen ‘ua.’ (ukr. нема), 
пробаловйти ‘próbál’ < m. próbál ‘ua.’ (ukr. пробувати, намагатися), 
рунтйти ‘elmozdít, hozzáér vmihez’ < m. ront, rongál ‘псувати’ (ukr. зру- 
шувати, чтати), салашовйти ‘szállásol’ < m. szállásol ‘ua.’ (ukr. зали- 
шатися на тчл1г), сановйти, санувйти ‘szán’ < m. szán ‘ua.’ (ukr. жал1- 
mu), сокйчити ‘szakácskodik’ < m. szakácskodik ‘ua.’ (ukr. куховарити), 
тапшйти ‘tapsol’ < tapsol ‘ua.’ (ukr. плескати в долот), тецик ‘tetszik’,
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< m. tetszik, N. teccik ‘ua.’ (ukr. подобатися), фаралловйтися < m. fára­
dozik ‘ua.’ (ukr. втомлюватися), фуровйти ‘fúr’ < fúr m. ‘ua.’ (ukr. свер­
шили), хосновйги, хоснувйти ‘használ’ < m. használ ‘ua.’ (ukr. користу- 
ватися), чаловйти, чалувйти ‘csal’ < ш. csal ‘ua.’ (ukr. обманювати), 
шийталувйти ‘sétál’ < m. sétál ‘ua.’ (ukr. прогулюватись), шорити ‘sor­
ba rendez’ < m. sorba rendez ‘ua.’ (ukr. наводити порядок)',
5. A közigazgatási és politikai élet szókincse
5.1. köznevek: аняорсйг ‘anyaország’ < m. anyaország ‘ua.’ (ukr. 
крата у  в1дношент до Ti eidduienux mepumopiü), eápoui, вёрыш ‘város’
< m. város ‘ua.’ (ukr. Micmo), вщик ‘vidék’ < m. vidék, táj ‘ua.’ (ukr. m í c - 
ifeeicmb), raTáp, roTáp, xiTáp ‘határ’ < m. határ (ukr. кордон, межа), op- 
cár ‘ország’ < m. ország ‘ua.’ (ukr. крата), йраш ‘járás’ < m. járás ‘ua.’ 
(ukr. район)',
5.2. helynevek: Eepercác ‘Beregszász’ < m. Beregszász (ukr. hivat. 
Берегове)'. Бовтрадь ‘Bótrágy’ < m. N. Bóutrágy (ukr. hivat. Батрадъ), 
K ápnam aüo ‘Kárpátalja’ < m. Kárpátalja (ukr. hivat. 1919-től Шдкар- 
паття, 1944-től Закарпаття), JléMÖepr ‘Lemberg’ < m. Lemberg (ukr. 
hivat. Jlbeie), Мадярорсаг ‘Magyarország’ < m. Magyarország ‘ua.’ (ukr. 
Угорщина), Мункач ‘Munkács’ < m. Munkács (ukr. hivat. Мукачеве), 
Сйвлюш, Великий Сйвлюш ‘Nagyszőlős’ < m. hivat. Nagyszőlős (ukr. 
1946 óta hivatalosan tükörfordítással Bunozpadie), сёвлюшський ‘szőlősi’
< m. szőlősi (ukr. hivat. виноград1вський), Унгвар ‘Ungvár’ < m. Ungvár 
(ukr. hivat. Ужгород)',
6. A társadalmi élet szókincse
öépeni ‘béres’ < m. béres ‘ua.’ (ukr. наймит), нёмеш ‘nemes’ < m. 
nemes ‘ua.’ (ukr. шляхтич), солгабйрув ‘szolgabíró’ < magy. szolgabíró 
‘ua.’ (ukr. окружний начальник).
7. Közlekedés, közlekedési eszközök
apcár, apcáK ‘országút’ < m. országút ‘ua.’ (ukr. шосейна дорога), 
öiuínrii ‘bicikli’ < m. bicikli, N. bicigli ‘ua.’ (ukr. велосипед), бокор ‘tutaj’
< m. bokor ‘кущ’ (ukr. ruiim), пнту(о)в ‘hintó’ < m. hintó, N. hintóu ‘ua.’ 
(ukr. коляска), дарёба ‘tutaj’ <m. darab (ukr. mim), дунгов ‘kismotorke­
rékpár’ < m. dongó, N. dungóu ‘ua.’ (ukr. мотоцикл), коцка ‘kockaköves
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út’ < m. kocka ‘куб(ик)’ (ukr. дорога, прокладена з кам’яних кубите), 
коч1я ‘kocsi’ <  m. kocsi ‘ua.’ (ukr. ei3, телка), k ó h í i i i ,  к о ч ш  ‘kocsis’ <  
m. kocsis ‘ua.’ (ukr в'шник), ярда ‘járda’ < m. járda ‘ua.’ (ukr. тротуар).
8. Mértékegység
дйраб ‘darab’ < m. darab ‘ua.’ (ukr. штука), рокйш ‘rakás’ < m. 
rakás ‘sok’ (ukr. купа), фалйт 1. ‘vminek egy része’ < m. falat (ukr. час- 
тина)', 2. ‘szántóföldterület része’ < m. falat (ukr. частина земельноi di- 
лянки).
9. Kereskedelem, pénzügy
алдомаш ‘áldomás’ < m. áldomás ‘ua.’ (ukr. могорич), eáiuap 
‘vásár’ < m. vásár ‘ua.’ (ukr. ярмарок), кшчтарський ‘kincstári’ < m. 
kincstári ‘ua.’ (ukr. державний), пёнги ‘pengő’ < m. pengő ‘ua.’ (ukr. гро- 
шова одиниця хортистсъкоХ Угорщини), пяц ‘piac’ < m. piac, N. pijac 
‘ua.’ (ukr. ринок), фшер ‘fillér’ < m. fillér ‘ua.’ (ukr. угорська dpiőna мо­
нета), xocéH ‘haszon’ < m. haszon ‘ua.’ (ukr. користь), чаваргйш ‘ván­
dorkereskedő’ < m. csavargó ‘бродяга’ (ukr. мандрвгний торгшецъ).
10. Iskola, oktatás
1рка ‘irka’ < m. irka ‘ua.’ (ukr. шкшьний зошит), нотес ‘notesz’ < 
m. notesz ‘ua.’ (ukr. записна книжка), вошкола ‘iskola’ < m. iskola, N. 
oskola ‘ua.’ (ukr. школа), вошколований ‘iskolázott’ < m. tanult, N. os- 
kolázott ‘ua.’ (ukr. oceinena людина), ошколйнськый ‘iskolai’ < m. isko­
lai, N. oskolai ‘ua.’ (ukr. шкшьний), ф(ркати ‘firkál’ < m. firkál ‘ua.’ (ukr. 
писати кривульками), церуза ‘ceruza’ < m. ceruza ‘ua.’ (ukr. ол1вець).
11. Szokások, hagyományok, hiedelmek
босорвд(ня) ‘boszorkány’ < m. boszorkány ‘ua.’ (ukr. eidbMa), 6o- 
соркунство ‘boszorkányság’ < m. boszorkányság ‘ua.’ (ukr. чаклунство), 
босоркун-страшко ‘boszorkánymester’ < m. boszorkánymester ‘ua.’ (ukr. 
чаклун), копоршув ‘koporsó’ < m. koporsó, N. koporsóu ‘ua.’ (ukr. труна, 
домовина), мшден ‘ördög’ < m. minden ‘все’ (ukr. 6ic), серйнча, сирйн- 
ча ‘szerencse’ < m. szerencse ‘ua.’ (ukr. удача, везтня), coxTáni ‘szokás’ 
< m. szokás ‘ua.’ (ukr. звичай), TáTOin ‘táltos ló’ < m. táltos, N. tátos (ukr. 
чар1вний кшь), пгаркань ‘sárkány’ < m. sárkány ‘ua.’ (vö. ukr. дракон)',
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12. Növényvilág
бЪколма ‘birsalma; Cydonia oblonga L.’ < m. birsalma ‘ua.’ (ukr. 
айва), йпиря ‘eperfa; Morus’ < ш. eperfa ‘ua.’ (ukr. шовковиця), Гзабелла 
‘izabella’ (szőlőfajta) < m. izabella ‘ua.’ (ukr. 1забелла (сорт винограда)), 
тенгерйця ‘tengeri; Zea mays’ < m. kukorica, N. tengeri ‘ua.’ (ukr. куку- 
рудза), хёчепече ‘csipkerózsa; Rosa caninaL.’ < m. hecsepecs, N. hecse- 
pecse ‘csipkebogyó’ (ukr. шипшина собача).
13. Állatvilág
бжа ‘bika’ < m. bika ‘ua.’ (ukr. бугай), богар ‘bogár; Coleoptera’ < 
m. bogár ‘ua.’ (ukr. жук), гйрчок ‘hörcsög; Cricetus vulgáris’ < m. hör­
csög ‘ua.’ (ukr. хом’як), Máprá, маржйна ‘marha’ < m. marha ‘ua.’ (ukr. 
худобина), мовкушка ‘mókus(ka); Sciurus vulgáris L.’ < m. mókus(ka), 
N. móukuska ‘ua.’ (ukr. бтка), суньог ‘szúnyog’ < m. szúnyog ‘ua.’ (ukr. 
комар), (|шйтовий ‘fajtatiszta’ < m. fajtiszta ‘ua.’ (ukr. попродистий), 
фйриг ‘féreg’ < m. féreg, N. féireg ‘ua.’ (ukr. черв’як), фовт ‘raj’ < m. 
folt, N. fóut (ukr. зграя), чйвдирь ‘csődör’ < m. csődör ‘ua.’ (ukr. жере- 
бецъ), 4Íra-6íra ‘csigabiga; Gastropoda’ < m. csigabiga ‘ua.’ (ukr. слима- 
чок), 4 ik íb , чжув ‘csikó’ < m. csikó ‘ua.’ (ukr. лоша), шваб ‘svábbogár; 
Periplaneta orientalis’ < m. svábbogár ‘ua.’ (ukr. тарган).
14. Egészségügy
биибг ‘betegség’ < m. beteg(ség) ‘ua.’ (ukr. хвороба), биГнкний 
‘beteg’ < m. beteg ‘ua.’ (ukr. хворый), гута ‘guta’ < m. guta ‘ua.’ (ukr. ano- 
плексичний удар, napcuiiu), коргаз ‘kórház’ < m. kórház ‘ua.’ (ukr. лтар- 
ня), мент1вка ‘mentő(autó)’ < m. mentőautó ‘ua.’ (ukr. швидка допомо- 
га), фрас ‘frász’ < m. frász ‘ua.’ (ukr. 6ic).
15. Szórakozás, játékok
бургови ‘brúgó’ < m. N. brúgóu ‘nagybőgő’ (ukr. контрабас), 
вендепгпв ‘vendéglő’ < m. vendéglő, N. vendéglőd ‘ua.’ (ukr. ресторан), 
кёвийгаз ‘kávéház’ < m. kávéház ‘ua.’ (ukr. кав’ярня), каржа ‘körtánc’ < 
m. karika ‘круг’ (vö. ukr. irod. хоровод), коруш ‘kórus’ < m. kórus ‘ua.’ 
(ukr. хор), корчол1 ‘korcsolya’ < m. korcsolya ‘ua.’ (ukr. ковзани), лобда, 
лопта ‘labda’ < m. labda, N. lapta ‘ua.’ (ukr. м ’яч), мулатиюг ‘mulatság’ 
< m. mulatság, N. mulacság ‘ua.’ (ukr. розвага), новта ‘nóta’ < m. nóta
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‘ua.’ (ukr. теня, мелод1я), туршгга ‘turista’ < m. turista ‘ua.’ (ukr. ту­
рист), чйрда ‘csárda’ < m. csárda ‘ua.’ (ukr. корчма, шинок), чйрдаш 
‘csárdás’ < m. csárdás ‘ua.’ (ukr. чардаш -  вид угорсъкого народного 
танцю).
16. Termelési szakszavak
16.1. bizonyos szakmák képviselői, tisztségek viselői, egyes társa­
dalmi csoportokhoz tartozó egyének: актившгга ‘aktivista’ < m. aktivis­
ta ‘ua.’ (ukr. aKmueicm), 6ripÍB ‘bíró’ < m. bíró ‘ua.’ (ukr. стъсъкий ста­
роста), борбшь ‘borbély’ < m. borbély ‘ua.’ (ukr. перукар), бохтар ‘bak­
teri < m. bakter ‘ua.’ (ukr. сторож), гйзда ‘gazda’ < m. gazda ‘ua.’ (ukr. 
господар), ráÜTie ‘erdőkerülő’ < m. hajtó ‘ua.’ (ukr. полъовий сторож, 
лшник), гентиш ‘hentes’ < m. hentes ‘ua.’ (ukr. м ’ясник), говгерь ‘hóhér’
< hóhér ‘ua.’ (ukr. кат), калапош ‘kalapos’ < m. k a l a p o s  ‘vezető pozíció­
ban lévő ember’ (ukr. кер'тник), керитув ‘kerítő’ < m. k e r ü l ő ,  N. k e r e i t ö ü  
‘mező- vagy erdőőr’ (ukr. полъовий сторож, наглядач), комед1йш ‘ko­
médiás’ < m. k o m é d i á s  ‘ua.’ (ukr. K O M e d ia u m ) ,  комушшта ‘kommunista’
< m. kommunista ‘ua.’ (ukr. комутст), Meurrép ‘mester’ < m. mester ‘ua.’ 
(ukr. майстер), noninár ‘papság’ < m. papság ‘ua.’ (ukr. духовенство), 
пороет ‘paraszt’ < m. paraszt ‘ua.’ (ukr. селянин, проста людина), nióui- 
пийк ‘püspök’ < m. püspök ‘ua.’ (ukr. епископ), сабув ‘szabó’ < m. szabó 
‘ua.’ (ukr. кравецъ), сепаратшгга ‘szeparatista’ < m. szeparatista ‘ua.’ 
(ukr. сепаратист), сокйч ‘szakács’ < m. szakács ‘ua.’ (ukr. кухар), танй- 
чош ‘tanácsos’ < m. tanácsos ‘ua.’ (ukr. радник), тероршгга ‘terrorista’ < 
m. terrorista ‘ua.’ (ukr. терорист), фотбалшгга ‘futballista’ < m. futbal­
lista ‘ua.’ (ukr. футболшт), lórac ‘juhász’ < m. juhász ‘ua.’ (ukr. eienapj,
16.2. munkaeszközök: аршов, аршув ‘ásó’ < m. ásó, N. ársó ‘ua.’ 
(ukr. заступ), бйлта ’balta’ < m. balta ‘ua.’ (ukr. сокира), 6irápb ‘bige’ < 
m. bige ‘bot, pálca’ (ukr. палка), бота ‘bot’ < m. bot ‘ua.’ (ukr. палка, 
дрючок), rapáflíni ‘grádics, garádics’ < m. N. garádics ‘ua.’ (ukr. приступ­
ка), руд ‘rúd’ < m. rúd ‘ua.’ (ukr. жердина, дишло), сарсйма, серсйма 
‘szerszám’ < m. szerszám ‘ua.’ (ukr. тструмент, прилад), фийк ‘fék’ < 
m. fék, N .féik ‘ua.’ (ukr. галъмо), фййса ‘fejsze’ < m. fejsze ‘ua.’ (ukr. со­
кира), фйрес ‘fűrész’ < m. fűrész, N. fi rísz ‘ua.’ (ukr. пила), фурув ‘fúró’
< m. fiiró, N.furóu ‘ua.’ (ukr. свердел);
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17. Katonaság
адув ‘ágyú’ < m. ágyú ‘ua.’, гонвед ‘magyar lovasság’ < m. honvéd 
(ukr. угорсъка ктнота), rycáp ‘huszár’ < m. huszár ‘ua.’ (ukr. гусар), ка- 
туна ‘katona’ < m. katona ‘ua.’ (ukr. солдат), лёвенте ‘vitéz; katonai ki­
képzésben részt vevő ifjúsági szervezet tagja’ < m. levente ‘ua.’ (ukr. ли- 
цар), олгоднодь ‘alhadnagy’ < m. alhadnagy ‘ua.’ (ukr. молодишй лейте­
нант), талпаш ‘gyalogos katona’ < m. talpas ‘ua.’ (ukr. тхотинець), 
фейгоднодь ‘főhadnagy’ <m. főhadnagy ‘ua.’ (ukr. старший лейтенант).
18. Mezőgazdasági eszközök
вáлiв ‘vályú’ < m. N. váló и ‘ua.’ (ukr. ночей, год1вниця), ráiÍKO- 
шар ‘hátikosár’ < m. hátikosár ‘ua.’ (ukr. спинна корзина), горд1в, гор- 
дув ‘hordó’ < m. hordó, N. hordóu ‘ua.’ (ukr. бочка), KaHTáp ‘kantár’ < m. 
kantár ‘ua.’ (ukr. вуздечка), кошар ‘kosár’ <m. kosár ‘ua.’ (ukr. корзина).
19. Természeti jelenségek, domborzat
буркут ‘borkút’ < m. borkút ‘ua.’ (ukr. 1. кисла мшеральна вода 
‘ásványvíz’ 2. джерело мшеральноТ води ‘ásványvízforrás’), rá6a ‘hul­
lám; hullámverés’ < m. hab (ukr. морська хвиля), косало(у)в ‘kaszáló’ < 
kaszáló ‘ua.’ (ukr. поте), оронь ‘arany napsugár’ < m. arany ‘золото’ 
(ukr. золоте сонячне промтня), фáтёл ‘esőfátyol’ < m. fátyol ‘вуаль’ (a 
m. esőfátyol kalkja) (ukr. дощова saeica), форраш ‘forrás’ < m. forrás 
‘ua.’ (ukr. джерело), шейталов ‘sétálóhely’ < sétáló ‘ua.’ (ukr. прогулян- 
кова вулиця), чйпаш ‘csapás’ < m. csapás ‘ua.’ (ukr. проста, стежка), 
темет£в, тйшгпв, t h m h t í b  ‘temető’ < m. temető ‘ua.’ (ukr. кладовище).
20. Színek
барнйстый ‘barna’ < m. barna ‘ua.’ (ukr. коричневий), тарканй- 
стый ‘tarka’ < m. tarka ‘ua.’ (ukr.рябий).
21. Vadászat
BaAácKa ‘vadászat’ < m. vadászat ‘ua.’ (ukr. полювання), водйс 
‘vadász’ < m. vadász ‘ua.’ (ukr. мисливець), вадёсити ‘vadászik’ < m. va­
dászik ‘ua.’ (ukr. полювати).
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22. Határozószók
бйнно ‘bánatosan’ < m. bánatosan ‘ua.’ (ukr. сумно), бйтром, 6á- 
торно ‘bátran’ < m. bátran ‘ua.’ (ukr. смшиво), бизувно, 6í3Íbho 1. ‘ma­
gabiztosan’ < m. a m. biz valamelyik származékából ered (ukr. упевнено), 
2. ‘bizonyára’ < m. bizonyára ‘ua.’ (ukr. напевне, мабуть), 6Í3yHb, 61'зонь, 
б!зунь ‘bizony’ < m. bizony ‘ua.’ (ukr. cnpaedi, дтсно), ráiviiiiiHO ‘hami­
san’ < m. hamisan ‘ua.’ (ukr. ехидно, лукаво), глйба ‘hiába’ < m. hiába, N. 
híjába ‘ua.’ (ukr. даремно, марно), йпен, йппен ‘éppen’ < m. éppen ‘ua.’ 
(ukr. якраз, саме), кёдвешно ‘kedvesen’ < m. kedvesen ‘ua.’ (ukr. люб’яз- 
но), кешёрвешно hat ‘keservesen’ < m. keservesen ‘ua.’ (vő. ukr. irod. 
важно), kíiiom ‘ilyenképpen, ilyenformán’ < m. képpen ‘ua.’ (ukr. таким 
чином), мусай ‘muszáj’ < m. muszáj ‘ua.’ (ukr. nompiöuo, neoöxiduo), ní- 
цшько ‘picit’ < m. picit ‘ua.’ (ukr. трошки), по-бётярськи ‘betyár mód­
ra’ < m. betyár módra (vö. ukr. irod. по-молодецькому), по липнськы 
‘legényesen’ < m. legényesen ‘ua.’ (ukr. по-парубоцъкому), пунтошно 
‘pontosan’ < m. pontosan ‘ua.’ (ukr. точно), рёндешно ‘rendesen’ < m. 
rendesen ‘ua.’ (ukr. правильно), cíeeuiHO ‘szívesen’ < m. szívesen ‘ua.’ 
(ukr. сердечно), фшомно ‘finoman’ < m. finoman ‘ua.’ (ukr. смачно), hí- 
ношно ‘szépen’ < m. csinosan ‘миловидно’ (ukr. струнко), шуга ‘soha’ 
< m. soha ‘ua.’ (ukr. школи).
23. Számnevek
гйром ‘három’ < m. három ‘ua.’ (ukr. три), йзир ‘ezer’ < m. ezer 
‘ua.’ (ukr. тисяча).
24. Segédszók
24.1. kötőszók: авйть ‘avagy’ < m. avagy ‘ua.’ (ukr. або), вадь, 
вать ‘vagy’ < m. vagy ‘ua.’ (vö. ukr. або), пёдик, пйдж ‘pedig’ < m. pe­
dig ‘ua.’ (ukr. але, npome);
24.2. indulatszók: гойра ‘hajrá’ < m. hajrá ‘ua.’ (ukr. irod. ypa), 
ёне-бёне ‘ejnye-bejnye’ < m. ejnye-bejnye ‘ua.’ (vö. ukr. тъху\), ййен ‘él­
jen!’ < m. éljen ‘ua.’ (ukr. хай живе!);
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25. Egyéb
бйгов ‘semmiség’ < m. bagó, N. bagóu ‘жувальний тютюн’ (ukr. 
ткчемтсть), бороцковий ‘barack-’ < m. barack- ‘ua.’ (ukr. абрикосо­
вый), валовшний, валушный ‘használható valamire (tárgyról)’ < m. való 
(ukr. придатний), дудурувйти ‘dudorodik’ < m. dudorodik ‘ua.’ (ukr. eu- 
nupamü), яаванський ‘zsivány-’ < m. zsivány- ‘ua.’ (vő. ukr. irod. злодш- 
съкий), каржовый ‘karika-’ < m. karika- ‘ua.’ (ukr. круглый), клйсжуш 
‘klasszikus’ < m. klasszikus ‘ua.’ (ukr. класичний), оронь ‘arany’ < m. 
arany ‘ua.’ (vő. ukr. irod. золото), ороньовий ‘arany-’ < m. arany- (mn.) 
‘ua.’ (ukr. золотий), сигшяшность ‘szegénység’ < m. szegénység ‘ua.’ 
(ukr. öidnicmb), шор 1. ‘sor’ < m. sor ‘ua.’ (ukr. ряд), 2. ‘rend’ (ukr. поря­
док), фйтьол ‘szomorúság fátyla’ < m. fátyol (ukr. irod. пелена смутку), 
щмборськый ‘baráti’ < m. baráti ‘ua.’ (ukr. який приналежнить друго- 
ei), яндик ‘ajándék’ < m. ajándék ‘ua.’ (ukr. подарунок).
Több fogalomkörben archaizmusokat találunk (számuk meghaladja a 
harmincat). A szakmák, a mesterségek, a tisztségek, a katonaság, a pénz­
ügyek és pénznemek, a földterület, a közlekedési eszközök fogalomkörébe 
tartozó szavak közül több is elavult, archaikus rétegét alkotja nemcsak az át­
adó nyelvnek/nyelvjárásoknak, hanem az átvevő nyelvnek is. Ezek a követ­
kezők: адув ‘ágyú’ (ukr. гармата), бёреш ‘béres’ (ukr. наймит), бире- 
шйти ‘béreskedik’ (ukr. працювати найманим пастухом велико! рога­
то! худоби), 6rípÍB ‘bíró’ (ukr. сшьсъкий староста), б(рток ‘birtok’ (ukr. 
маеток), бокор ‘tutaj’ < m. bokor ‘кущ’ (ukr. mim), борбшь ‘borbély’ 
(ukr. перукар), буд'шйрош ‘bugyelláris’ (ukr. гаманецъ), будюгови ‘bu- 
gyogó’ (ukr. жточ1 труси, шаровари), гййт1в ‘erdőkerülő’ (ukr. польо- 
euü сторож, люник), rapáaíni ‘grádics, garádics’ (ukr. приступка), гш- 
ту(о)в ‘hintó’ (ukr. коляска), гонвед ‘magyar lovasság’ (ukr. угорсъка 
ктнота), гусйр ‘huszár’ (ukr. гусар), дарйба ‘tutaj’ < m. darab ‘шматок, 
скибка’ (ukr. mim), ípica ‘irka’ (ukr. штлъний зошит), каштель, каш- 
тшь ‘kastély’ (ukr. палац), керитув ‘kerülő’ (ukr. полъовий сторож, на- 
глядач), кшчтарський ‘kincstári’ (ukr. державный), кйийссоня ‘kisasz- 
szony’ (ukr. панна, д1вчина), левенте ‘vitéz; katonai kiképzésben részt ve­
vő ifjúsági szervezet tagja’ (ukr. лицар), немеш ‘nemes’ (ukr. шляхтич), 
олгоднодь ‘alhadnagy’ (ukr. молодший лейтенант), пёнге ‘pengő’ (ukr. 
грошова одиниця хортистсько! Угорщини), пороет ‘paraszt’ (ukr. селя­
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нин, проста людина), солгабйров ‘szolgabíró’ (ukr. окружный началь­
ник), тйлпаш ‘sorkatona’ (ukr. рядовий солдат), танйчош ‘tanácsos’ 
(ukr. радник), тапловка ‘pénztárca’ (ukr. гаманець), уёш, вуйош ‘ujjas’ 
(ukr. тджак Í3 сукна, куртка), фейгоднодь ‘főhadnagy’ (ukr. старший 
лейтенант).
A példák alapján látható, hogy a legtöbb szó (összesen 114) az élet­
vitel szókincséhez tartozik (vö. 3., 4. ábra). Ez azt bizonyítja, hogy a magyar 
és a ruszin nép elsősorban a hétköznapi élet területén volt kapcsolatban egy­
mással. Viszonylag számottevők a termelési szakszavak, a személynevek, az 
emberi testrészek, a tulajdonságok és a cselekvések fogalomkörök példáinak 
aránya is (vö. 2. ábra).
2. ábra: A ruszin irodalomban előforduló hungarizmusok számadatai, illetve 
százalékos aránya
Fogalomkörök Számadat Százalékosarány
1. Az életvitel szókincse 114 27,2 %
2. Személynevek 20 4,8 %
3. Emberi testrészek, tulajdonságok 55 13,1 %
4. Emberi cselekvések 35 8,4%
5. A közigazgatás és politikai élet szókincse 15 3,6%
6. A társadalmi élet szókincse 3 0,7 %
7. Közlekedés, közlekedési eszközök 10 2,4%
8. Mértékegység 3 0,7 %
9. Kereskedelem, pénzügy 8 1,9 %
10. Iskola, oktatás 7 1,7 %
11. Szokások, hagyományok, hiedelmek 9 2,1 %
12. Növényvilág 5 1,2%
13. Állatvilág 13 3,1 %
14. Egészségügy 6 1,4%
15. Szórakozás, játékok 12 2,9%
16. Termelési szakszavak 34 8,1 %
17. Katonaság 8 1,9%
18. Mezőgazdasági eszközök 5 1,2%
19. Természeti jelenségek, domborzat 10 2,4%
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20. Színek 2 0,5 %
21. Vadászat 3 0,7%
22. Határozószók 20 4,8%
23. Számnevek 2 0,5 %
24. Segédszók 6 1,4%
25. Egyéb 14 3,3%
Összesen: 419





■  é le lm iszerek , italok és dohányáru
□  edények
■  ház és a házhoz tartozó kellékek, helyiségek
□  rokoni kapcsolatok és megszólítások
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РЕЗЮМЕ
Тематична класифжашя гунгариз\пв на ochobí лггературних TBopie 
русинських письменниюв Захщно! Украши
У стагп розглянуто тематичну класиф1кащю гунгаризм1в на ochobí лператур- 
них TBopie русинських письменник!в Захщно!' Укра'ши. Звернено увагу на icTopiio до- 
слщження проблем тематично! класифжацп гунгаризм1в у працях украшських та 
угорських мовознавшв. Видшено двадцять п’ять тематичних труп, до яких вщнесено 
419 угорських лексичних одиниць. Зютавлено тематичш групи гунгаризм1в у захщно- 
укра'шських говорах та л1тературних творах. З’ясовуються питания пол1семЕ гунга-
PH3MÍB.
На ochobí тематичних груп з’ясовано, що найб1льше гунгаризм1в вшосяться до 
тематично! групи «побутова лексика», яка подшяеться на одинадцять шдгруп (114 
лексичних одиниць). Це е доказом того, що yropui та русини мали повсякденн1 сто- 
сунки в першу черту на побутовому píbhí. В1дносно велика кшьк1сть сл1в угорського 
походження ввйгшла до таких тематичних груп: «назви частин тша людини та 'и влас- 
тивостей» (55 лексичних одиниць), «назви дш» (35 лексичних одиниць) та «слова ви- 
робничо-професшно! лексики» (34 лексичних одиниць).
